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 خلاصه 
در توبم  هْنیک اصل  ، بِ ٍیژُ ّوسرجستجَ ٍ حفظ رابطِ بب ًسدیکبى :مقدمه
ی درهبًی هبتٌی بر ًظریِپژٍّص حبضر جْت بررسی تبثیر زٍج. طَل زًذگی است
  .دلبستگی بر رضبیت ٍ صویویت جٌسی زٍجیي طراحی ضذ
زٍج از  03پس آزهَى، -تجربی از ًَع پیص آزهَىایي پژٍّص ًیوِ در: کارروش
صَرت تصبدفی بِ دٍ گرٍُ  سرای ضْر اصفْبى بِکٌٌذگبى بِ فرٌّگهراجؼِ
ی رضبیت ٍ صویویت جٌسی ّبًبهِابتذا پرسص. سبٍی آزهَى ٍ ضبّذ تقسین ضذًذه
     جلسِ  8آزهَى در هَرد دٍ گرٍُ اجرا ضذ، سپس گرٍُ آزهَى ػٌَاى پیصبِ
ی دلبستگی را تجربِ ًوَدًذ ٍ دٍ ّفتِ بؼذ از اتوبم بر اسبس ًظریِ درهبًیزٍج
گیری در پس از دٍ هبُ ًیس آزهَى پی. ػول آهذآزهَى بِ پس ،جلسبت از دٍ گرٍُ
ٍ  31ی ًسخِ SSPSافسار ّب از ًرمبرای تحلیل دادُ. ضذهَرد دٍ گرٍُ اًجبم 
 .ّبی آهبر تَصیفی ٍ تحلیل کٍَاریبًس استفبدُ ضذرٍش
 یرا در هرحلِ ی دلبستگی، رضبیت جٌسیدرهبًی هبتٌی بر ًظریِزٍج  :هايافته
ٍ  )F;987/504، P>0/100(گیری ٍ پی) F;215/112، P>0/100( آزهَىپس
 ٍ  )F;818/36، P>0/100( آزهَىپس یدر هرحلًِیس چٌیي صویویت جٌسی را ّن
 .داری افسایص داد طَر هؼٌیبِ  )F;6071/36، P>0/100(گیری پی
ی دلبستگی بب بْبَد رضبیت ٍ صویویت درهبًی هبتٌی بر ًظریِزٍج :گيرينتيجه
 .کٌذا اصلاح هیجٌسی، رٍابط زٍجیي ر
 
ی درهبًی، صویویت جٌسی، ًظریِرضبیت جٌسی، زٍج :هاي کليديواژه
 دلبستگی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :نوشتپي
ضٌبسی داًطگبُ اصفْبى ٍ بذٍى حوبیت هبلی ًْبد خبصی اًجبم ضذُ ٍ بب هٌبفغ ًَیسٌذگبى ارتببطی ًذاضتِ ی رٍاىی پژٍّطی داًطکذُایي هطبلؼِ پس از تبییذ کویتِ
ضٌبسی داًطگبُ اصفْبى جْت ی رٍاىی داًطکذُی ضْر اصفْبى ٍ ًیس اسبتیذ گرٍُ هطبٍرُسرای خبًَادُاز ًوًَِ ّبی تحقیق ٍ ًیس ّوکبراى هحترم فرٌّگ. ستا
 .گرددراٌّوبیی ٍ ّذایت ایي طرح قذرداًی هی
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Original Article 
 
Effect of attachment-based couple therapy on sexual satisfaction and intimacy 
 
Abstract 
 Introduction: Seeking and keeping close relationship 
with relatives, particularly with spouse, is an important 
principle in lifetime. The present study was planned to 
assess the effect of attachment-based couple therapy on 
sexual intimacy and satisfaction. 
 Materials and Methods: In this semi-experimental 
pretest-posttest study, 30 couples who were referred to 
Isfahan Cultural House were selected and randomly 
divided to two equal experimental and control groups. At 
first, sexual satisfaction and intimacy questionnaires were 
administered to both groups as the pretest, then 
experimental group experienced 8 attachment-based 
couples therapy session. Posttest was administered 2 
weeks later and finally follow-up test was performed 2 
months later. SPSS version 13 software, descriptive 
statistical indices and ANCOVA tests used to analyze 
data. 
 Results: Attachment-based couple therapy significantly 
improved sexual satisfaction in both posttest (F=512.211, 
P<0.001) and follow-up stages (F=789.405, P<0.001), as 
well as sexual intimacy improvement in posttest 
(F=818.63, P<0.001) and follow-up stages (F=1706.63, 
P<0.001). 
 Conclusion: Couple therapy based on attachment theory 
ameliorates marital relationship by improvement of sexual 
satisfaction and intimacy  
 
 Keywords: Attachment theory, Couple therapy, Sexual 
intimacy, Sexual satisfaction 
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 و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﻄﻼﻧﻲ هﺳﻌﻴﺪ                                                                              9831 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، (2) 21 ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ، ﺳﺎل ﻣﺠﻠﻪ   
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
رواﺑﻂ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار وﺟﻮد 
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و  ﺑﺮ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، روان ﻲﭼﻨﻴﻦ رواﺑﻄ. اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻓﺮاد در ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻮﺛﺮ در زﻣﻴﻨﻪ
 ي راﺑﻄﻪ دواماﻳﺠﺎد و . ﻓﺮدي، ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و ﺷﻐﻠﻲ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ
. ﺷﻮد ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎي ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ
ﻛﻪ رواﺑﻂ ﺳﺎﻟﻢ در زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﺜﺒﺘﻲ را  ﭼﻨﺎن ﻫﻢ
ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ و   ﺑﺨﺶﻏﻴﺮرﺿﺎﻳﺖدارد، رواﺑﻂ ﺑﺮدر
 اﺣﺴﺎس 1ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ. اﻧﺪازد ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﻲ روان
ﺷﺨﺼﻲ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺷﺨﺺ  ي ﻧﺰدﻳﻜﻲ، ﺗﺸﺎﺑﻪ و راﺑﻄﻪ
دﻳﮕﺮ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ و ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺷﻨﺎﺧﺖ و درك ﻋﻤﻴﻖ ﻓﺮد 
ﺗﺸﺎﺑﻪ و  ﺎﻋﻨﻮان ﻣﻨﺸ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻴﺎن اﻓﻜﺎر و اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ ﻳﻚ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ اﺳﺖ و . رود ﻛﺎر ﻣﻲﻪ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑ
ﻳﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ، آﻣﺤﻮر اﻳﻦ ﻓﺮ. ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻫﻢ اﺳﺖ يﺷﺎﻣﻞ اﺑﻌﺎد
ﻳﮕﺮ، ﻗﺪرداﻧﻲ و ﻫﻤﺪﻟﻲ ﺑﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻓﺮد د درك، ﭘﺬﻳﺮش،
ﻳﻞ ﻳﺎ آرزو ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﺗﻤﺎ ،ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ. ﺳﺖﭘﺬﻳﺮش دﻳﺪﮔﺎه او
ﻣﻔﻬﻮم وﺳﻴﻌﻲ  ﺑﻮده وﻳﻚ ﻧﻴﺎز اﺳﺎﺳﻲ و واﻗﻌﻲ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺑﻠﻜﻪ 
 ،ﺟﻨﺴﻲ، ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ي اﻓﺸﺎﻳﻲ، راﺑﻄﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﻛﻪدارد 
 ﺑﺎ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ ﻳﻜﻲ از. ﺑﺪﻧﻲ و ﻋﻘﻠﻲ اﺳﺖ
ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ   2ﺑﺎﮔﺎروزي .رود ﻫﺎي ﭘﻴﻮﻧﺪ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ ﺣﻠﻘﻪ
ﺧﺘﻲ، ﻋﻘﻼﻧﻲ، ﺷﻨﺎ ﺑﻌﺪ ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ، روان 9را ﺷﺎﻣﻞ 
ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ و ﺟﻨﺴﻲ، ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ، ﻣﻌﻨﻮي، زﻳﺒﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 ،آن در ﻫﺮ ﻓﺮد ي ﮔﺎﻧﻪﺷﺪت ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ و اﺑﻌﺎد ﻧﻪ. داﻧﺪ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ
  (.1) دﻳﮕﺮ اﺳﺖﻓﺮد ﻣﺘﻔﺎوت از 
ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻧﺰدﻳﻚ  3ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ و دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ي داﺷﺘﻦ راﺑﻄﻪ
ﺗﺮﻳﻦ  زﻧﺪﮔﻲ ﭼﻮن واﻟﺪﻳﻦ، ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ
ﺗﻼش درﺟﻬﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺣﻔﻆ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ . ﻫﺎي ﺑﺸﺮي اﺳﺖﻧﻴﺎز
اﻓﺮاد ﻣﻬﻢ زﻧﺪﮔﻲ ﻳﻚ اﺻﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﺑﻮده و در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل 
دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ و داﺷﺘﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺮاي رﺷﺪ . ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﻓﺮدزﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ 
و رواﻧﻲ، ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺷﺨﺼﻴﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺿﺮوري اﺳﺖ 
ﻫﺎ  ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ، اﺣﺴﺎس اﻣﻨﻴﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان اﻧﺴﺎن
ﻫﻤﺪﻟﻲ  ي و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﻴﺠﺎن .ﮔﺬارد ﻲﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣ
                                                 
  ycamitnI1
 izzoragaB2
  tnemhcattA3
 ي ﻧﻈﺮﻳﻪ (.2) ﻣﺴﺘﻠﺰم داﺷﺘﻦ ﻳﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ اﺳﺖ
ﻧﮕﺮد ﻛﻪ  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻲ يرا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺟﻮد  دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ، اﻧﺴﺎن
ﻣﻌﺘﻘﺪ  4ﺑﺎﻟﺒﻲ. دﻫﺎ را دار ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺴﺎن
ﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻋ ي ﻛﻮدك ﺑﻪ راﺑﻄﻪ-واﻟﺪ ياﺳﺖ ﻛﻪ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ در راﺑﻄﻪ
ﻫﺎ و  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ، ﻫﻴﺠﺎن ﻳﺎﺑﺪ و ﻣﻲ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ 5ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ در
 ي ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﻠﻞ در راﺑﻄﻪ. رﻓﺘﺎر در زﻧﺪﮔﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارد
اﻳﻦ  ﺑﺮ. ﺷﻮد ﺑﻌﺪي ﻣﻲ ﻫﺎيو ﺧﻄﺮ  دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻮﺟﺐ آﺳﻴﺐ
در  6ﻧﻈﺎم دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ي ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺴﺘﻪ اﺳﺎس، اﻣﻨﻴﺖ را ﻣﻲ
ﺎ ﻓﺮدي ﺻﻮرت اﻣﻦ ﺑ ي ﻳﻚ راﺑﻄﻪ. رواﺑﻂ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻧﻤﻮد
اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط . ﭘﺬﻳﺮد ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او اﺣﺴﺎس دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺸﻮد ﻣﻲ
 يﮔﻴﺮد و ﻫﻤﺴﺮ ﺷﻜﻞ اوﻟﻴﻪ اﻣﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ
 .اﻣﻨﻴﺖ و اﺣﺴﺎس آراﻣﺶ اﺳﺖ يدﻟﺒﺴﺘﮕﻲ و ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻤﺪه
ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ  اﻓﺮادي ﻛﻪ اﺣﺴﺎس اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻲ
ﻣﺜﺒﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ  و اﺣﺴﺎس ﺷﺘﻪﺗﺮي دا ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺗﺮ و ﺗﺮ، ﻣﻨﺴﺠﻢ روﺷﻦ
ﻛﻪ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ دارﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  زوﺟﻴﻨﻲ. دارﻧﺪﺑﻪ ﺧﻮد 
ﻓﺮدي ﺧﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﺑﻴﻦ ي ﻫﺎ از راﺑﻄﻪ آن. ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻌﻬﺪﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻫﺎ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺗﺪاوم راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ آناﻳﻦ و  ﻛﻨﻨﺪ اﺣﺴﺎس رﺿﺎﻳﺖ ﻣﻲ
  .(3)ﮔﺮدد ﻣﻲ
 ي ﻓﻬﻢ ﻣﺎ را از وﻗﺎﻳﻊ ارﺗﺒﺎﻃﻲ روزاﻧﻪ ﻣﺜﻞ راﺑﻄﻪ ،دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ
ﺑﺨﺶ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ اﺳﺖ،  ﻻزم در ارﺗﺒﺎط رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻛﻪ ﺟﺰء
را ﺑﻴﻦ زوﺟﻴﻦ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ  ،ﺟﻨﺴﻲ ي راﺑﻄﻪ. ﻛﻨﺪ ﺗﺮ ﻣﻲ ﻋﻤﻴﻖ
ﻫﺎ ارﺗﺒﺎط  ﺑﺮاي ﺑﺴﻴﺎري از زوج. ﻛﻨﺪ ﻢ زﻳﺎد ﻣﻲﻫ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺗﺮ و  اﻓﺘﺪ ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ ارﺗﺒﺎط ﻟﻄﻴﻒ ﺟﻨﺴﻲ زﻣﺎﻧﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ
ﺷﺎن ﺗﺮي را ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺮﻗﺮار ﻛﻨﻨﺪ و ﻧﻴﺎزﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻇﺮﻳﻒ
 يﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻫﺎيرواﺑﻂ ﺟﻨﺴﻲ ﺟﺰﻳﻲ از ارﺗﺒﺎط .ﮔﻮﻳﻨﺪ ا ﭘﺎﺳﺦر
ﺑﻴﻦ زوﺟﻴﻦ اﺳﺖ و ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎي ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ و ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ و رﺿﺎﻳﺖ از 
  .    (4) ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪي در دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ زوﺟﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪﺟﻨﺴﻲ  ي راﺑﻄﻪ
ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز  7در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ ﺟﻨﺴﻲ  
ر اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﺪي دزﻳﺮا رﺿﺎﻳﺖ اي دارد؛ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه
ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ ﺟﻨﺴﻲ . ﮔﺬارد ﻫﺎي دﻳﮕﺮ رواﺑﻂ زوﺟﻴﻦ اﺛﺮ ﻣﻲ ﺟﻨﺒﻪ
ﺷﺎﻣﻞ در ﻣﻴﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺗﺠﺎرب ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ 
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994  0102 remmuS ,)2(21 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF                    ﻣﺎﻧﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺮ رﺿﺎﻳﺖ و ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ ﺟﻨﺴﻲدرﺗﺎﺛﻴﺮ زوج
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي  ﺗﻤﺎس ﺑﺪﻧﻲ، آﻣﻴﺰش ﺟﻨﺴﻲ و رواﺑﻄﻲ ﻣﻲ
. ﺷﻮد رﻳﺰي ﻣﻲ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻦ، ﺗﺤﺮﻳﻚ و رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻃﺮح
اﻧﺪ ﻛﻪ  ﮔﺮدﻳﺪهن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺎﻫﺎ ﻛﺎر ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌ ﻣﺸﺎوران در ﻃﻮل ﺳﺎل
ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
اﮔﺮ زوﺟﻴﻦ . آورد ﻫﺎ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﻲ ﻣﺸﻜﻼت را ﺑﺮاي زوج
ﻫﺎي ﺧﻮد در ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ و ﺗﻤﺎﻳﻼت  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت
ﺗﻮاﻧﻨﺪ  ﺷﺎن در آﻣﻴﺰش ﺟﻨﺴﻲ آﮔﺎﻫﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲﻣﺨﺘﻠﻒ
ا ﻣﻮرد درﻣﺎن ﻛﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺸﺎن دﭼﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﮔﺮدد آن ر ﻗﺒﻞ از آن
ﺑﺮﻋﻜﺲ اﮔﺮ زوﺟﻴﻦ ﺑﻪ ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺧﻮد آﮔﺎه . ﻗﺮار دﻫﻨﺪ
  . (1) رﻳﺰي ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮون ﺑﺎﻳﺪﻧﺒﺎﺷﻨﺪ 
زوﺟﻴﻦ در ﻣﺤﻴﻂ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ و ﺷﺎد، رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﻲ 
در ﻃﻲ زﻣﺎن اﻳﻦ رواﺑﻂ دارﻧﺪ و ﺟﺬاﺑﻴﺖ  يﺗﺮ ﺑﺨﺶ رﺿﺎﻳﺖ
ﻬﻢ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣ ي راﺑﻄﻪ ،ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ي ﺑﺮاي راﺑﻄﻪ. ﻣﺎﻧﺪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ
ﺳﺮزﻧﺪﮔﻲ و ﺷﺎداﺑﻲ  ،ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ و ﻓﻘﺪان ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ. اﺳﺖ
 .(5) ﮔﺬارد ﺑﺮد و ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ازدواج اﺛﺮ ﻣﻲ ازدواج را از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ
ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ و ﻛﺎﻣﻴﺎﺑﻲ ﺟﻨﺴﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﻟﺬت و رﺿﺎﻳﺖ 
ﺣﺎﺻﻞ از آن در ﺑﻴﻦ زوﺟﻴﻦ، ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ در ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از 
ن و ﺑﺮﻳﺪﮔﻲ ﺗﻤﺎﻳﻼت در رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ آﻧﺎﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ و ﻋﻨﺎن
ﺟﻨﺴﻲ در رواﺑﻂ ﻏﻴﺮزﻧﺎﺷﻮﻳﻲ و  يﺟﺴﺘﺠﻮي ارﺿﺎ
ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ در رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﻲ  .(6) ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ اﺳﺖ ﺧﺎرج
. ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ارﺗﺒﺎط داردرﺿﺎﻳﺖ
ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ درﺧﺼﻮص ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ ﺟﻨﺴﻲ در  ﭘﮋوﻫﺶ
( اﻟﻒ: ﺪﻨﻛﻨ ﻫﺎي ﻣﻮﻓﻖ ﺳﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﻲ را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ازدواج
ﻓﻮاﻳﺪ ﺣﺎﺻﻞ ( ب ،ﻫﺎي ﻣﻮﻓﻖ اجﺟﻨﺴﻲ در ازدو ي اﻫﻤﻴﺖ راﺑﻄﻪ
ﺗﻐﻴﻴﺮ در رواﺑﻂ ( ج ،ﻫﺎي ﻣﻮﻓﻖ ﺟﻨﺴﻲ در ازدواج ي از راﺑﻄﻪ
   .(5) ﺟﻨﺴﻲ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻲ
ﺑﻴﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ و  1ﻛﺎرﺗﻲ ﻣﻚ
 ﻣﻨﺪﺟﻨﺴﻲ رﺿﺎﻳﺖ ي راﺑﻄﻪ. اﺑﻄﻪ، ارﺗﺒﺎط وﺟﻮدداردررﺿﺎﻳﺖ از
ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺪون رﺿﺎﻳﺖ  ي ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ از ﻳﻚ راﺑﻄﻪ اﺳﺖ، راﺑﻄﻪ
ﻜﻼت ﺟﻨﺴﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ داده و ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ و ﺷﻮر و ﻧﺸﺎط ﻣﺸ
ﺑﺮ رواﺑﻂ  ﻓﺮدي ﻛﻪ  از ﻋﻮاﻣﻞ  .(7) دﻫﺪ زﻧﺪﮔﻲ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
ﺛﻴﺮ ﺎﺣﺎﺻﻞ از آن ﺗ ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ و ﺟﻨﺴﻲ،
دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻳﻚ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و  .دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳﺖ ﮔﺬارد ﻣﻲ
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ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﺳﺖ و ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻛﻮدك ﺑﺎ ﻣﺮاﻗﺐ ﺧﻮد را  زﻳﺴﺖ
 ﻛﻨﺪ ﺗﺮس و ﺧﻄﺮ ﺗﺪاﻋﻲ ﻣﻲ ي ﺎﻫﺪهﺧﺼﻮص در زﻣﺎن ﻣﺸ ﺑﻪ
ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ  ي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻳﻚ راﺑﻄﻪﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﻘﻘﺎن، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ  .(2)
دوﻃﺮﻓﻪ  ي ﻋﻼﻗﻪ ي ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻴﺎن دو ﺑﺰرﮔﺴﺎل اﺳﺖ و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ
دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ  .(8) ﺷﻮد و ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
ﺑﻪ  ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻟﺒﻲ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ  .ﺳﺎﻟﻢ اﻫﻤﻴﺖ ﺣﻴﺎﺗﻲ دارد
ﮔﺮم، ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ و ﭘﺎﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﻛﻮدك و  ي راﺑﻄﻪآﻳﺪ ﻛﻪ  وﺟﻮد ﻣﻲ
ﺧﻮﺷﻲ اﺳﺖ،  ي ﺑﺨﺶ و ﻣﺎﻳﻪ ﻣﺎدر ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ دو رﺿﺎﻳﺖ
ﺗﺪرﻳﺞ  دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ در ﺳﺎل اول زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ. داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪوﺟﻮد 
ﮔﻴﺮد و ﻛﻴﻔﻴﺘﻲ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ دارد، ﻳﻌﻨﻲ ﻛﻮدك و ﻣﺎدر  ﺷﻜﻞ ﻣﻲ
  .(3،9) ﮔﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻢ دﻟﺒﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ
ﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ا ،و ﻫﻤﻜﺎران 2ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﻫﺎزان
. دوﺳﻮﮔﺮا ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ/ﻣﻀﻄﺮب
ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ و ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ آن
ﻫﺎ ﻣﻴﻞ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧﺪ  آن. اﻣﻨﻴﺖ و ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ، ﺑﺮﺗﺮي دارﻧﺪ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﺮآورده ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ و از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﻫﺎي ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﺮﻳﻚ آن. را ﺑﺎزﻳﺎﺑﻨﺪي اﻣﻨﻴﺖ ﺧﻮد  ﻧﺸﺪه
  . ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ي اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد درﮔﻴﺮ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﻲ اﻓﺮاد دﻟﺒﺴﺘﻪ
ﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل  آن. ﺷﻮﻧﺪ ﺧﺎرج از ﺗﻌﻬﺪ در ﺑﻴﺮون از ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻲ
ي ﺟﻨﺴﻲ ﻛﺎﻣﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺷﺮﻛﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي را در  راﺑﻄﻪ
ﻣﺎ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ا(. 4)دﻫﻨﺪ  ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻲ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ
ﻫﺎ  آن. ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﻨﺪ و ﻣﻲﻫﺴﺘ اﻳﻤﻦ، ﻫﻤﺪل
ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ دو زوج  ﮔﻮﻧﻪ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻲدرﮔﻴﺮ آن
ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺪف در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﻛﺴﺐ ﺑﺨﺶ و ﻛﺎﻣﻞﻟﺬت
  (.01)ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ ﺟﻨﺴﻲ و ﻟﺬت دوﻃﺮﻓﻪ اﺳﺖ 
ﺎﻳﺖ و ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ ﺗﻮاﻧﺪ رﺿ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻲ ي ﺟﺎ ﻛﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ از آن
ﻫﺎي  ﻛﻪ ﺳﺒﻚ ﺟﻨﺴﻲ زوﺟﻴﻦ را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﭼﻨﻴﻦ  زوﺟﻴﻦ و ﻫﻢ ي ﺪ ﺑﺮ راﺑﻄﻪﻨﺗﻮاﻧ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺎاﻳﻤﻦ ﻣﻲ
ﺪ و ﺑﺎ از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﻴﺪن ﻧﺑﮕﺬار ﻣﻨﻔﻲﺛﻴﺮ ﺎﻫﺎ ﺗ ﺟﻨﺴﻲ آن ي راﺑﻄﻪ
رواﺑﻂ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ و ازدواج راﺑﻄﻪ دارد، اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ آن اﺳﺖ 
 دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ را ﺑﺮ رﺿﺎﻳﺖ ي ﻧﻈﺮﻳﻪدرﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮاﺳﺎس  ﺗﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ زوج
  .ﺟﻨﺴﻲ و ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ ﺟﻨﺴﻲ زوﺟﻴﻦ در ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
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 و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﻄﻼﻧﻲ هﺳﻌﻴﺪ                                                                              9831 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، (2) 21 ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ، ﺳﺎل ﻣﺠﻠﻪ   
  ﻛﺎر روش
 ،آزﻣﻮن و از ﻃﺮح ﭘﻴﺶ هﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﻮدﻧﻴﻤﻪ ،روش اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
آﻣﺎري  ي ﺟﺎﻣﻌﻪ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺷﺎﻫﺪآزﻣﻮن ﺑﺎ ﮔﺮوه  ﭘﺲ
 ي ﺧﺎﻧﻮاده ايﺳﺮ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، زوﺟﻴﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
در ﮔﺮوه ( ﻧﻔﺮ 03) زوج 51 .ﺑﻮدﻧﺪ 7831در ﺳﺎل  ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن
ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ   ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪدر ﮔﺮوه ( ﻧﻔﺮ 03) زوج 51و  ﻮنآزﻣ
   .ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از دو ﭘﺮﺳﺶ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﻣﺘﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ي اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :ي رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻬﻴﻪ  ي ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺲ ﭘﺮﺳﺶ رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﭘﻴﺶ
اي  ﮔﺰﻳﻨﻪ 4ﻮال ﺑﺎ ﻃﻴﻒ ﺌﺳ 81 .ﻮال ﺑﻮدﺌﺳ 91ﺷﺎﻣﻞ  ﻛﻪ ﺷﺪ
 4ﺗﺎ  1ﻫﺎي  ﻧﻤﺮه و( وﻗﺖ ﻧﺪرت، ﻫﻴﭻ اوﻗﺎت، ﺑﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ، ﮔﺎﻫﻲ)
ﺗﻔﺎوت،  ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎراﺿﻲ، ﺑﻲ)در ﻃﻴﻒ ﻟﻴﻜﺮت  91ﻮال ﺌﺳ .ﺑﻮد
و  28  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻤﺮه. ﺑﻮد 01ﺗﺎ  0 ي و از ﻧﻤﺮه( ﺑﺴﻴﺎر راﺿﻲ
 ﺑﻴﺸﺘﺮﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ رﺿﺑﺎﻻﺗﺮ،  يﻧﻤﺮه .ﻮدﺑ 81ﺣﺪاﻗﻞ آن 
ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻨﺞ  رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ .اﺳﺖزوﺟﻴﻦ 
ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ  ي ﺷﻨﺎس در داﻧﺸﻜﺪه روان ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺸﺎوره و
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ از آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ و ﻳﻴﺪ ﺎداﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن ﺗ
اﺟﺮا و ( زوج 07)ﻧﻔﺮ  041ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ روي  اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  . ﻪ دﺳﺖ آﻣﺪﺑ 0/38ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ آن 
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻋﻠﻤﻲ و  ي ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :ي ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ ﺟﻨﺴﻲﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺎي اﻧﺠﺎم  و ﭘﮋوﻫﺶ ﮔﺎروزيﺑﺎ ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ ﺟﻨﺴﻲ يﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ ﺟﻨﺴﻲ  ي ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺲ ﭘﺮﺳﺶﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻮرد، ﭘﻴﺶ
و ﻫﺮ  ﮔﺮدﻳﺪﻮال ﻣﻄﺮح ﺌﺳ 03ﻧﻮﻳﺲ  در اﻳﻦ ﭘﻴﺶ. ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ
ﻫﻲ اوﻗﺎت، ﺑﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ، ﮔﺎ)اي  ﮔﺰﻳﻨﻪ 4ﻮال داراي ﻃﻴﻒ ﺌﺳ
و  021  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻤﺮه. ﺑﻮد 4ﺗﺎ  1 ﻫﺎي ﺑﺎ ﻧﻤﺮه( وﻗﺖ ﻧﺪرت، ﻫﻴﭻ
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ ﺟﻨﺴﻲ  ﺑﺎﻻﺗﺮ، يﻧﻤﺮه. ﺑﻮد 03ﺣﺪاﻗﻞ آن 
ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻨﺞ  رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ ﭘﺮﺳﺶ. اﺳﺖزوﺟﻴﻦ  ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ  ي ﺷﻨﺎس در داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺸﺎوره و روان
ﻧﻔﺮ  041ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮ روي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮاي و ﻳﻴﺪ ﺎداﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن ﺗ
  ﺑﻪ  0/18ﻛﺮوﻧﺒﺎخ آن  اﺟﺮا و ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي( زوج 07)
 ،ي ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ،ﻫﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﭘﺲ از . دﺳﺖ آﻣﺪ
ﻫﺎ  ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﺗﺼﺎدﻓﻲي ﻛﺘﺒﻲ از زوﺟﻴﻦ  ﻧﺎﻣﻪ اﺧﺬ رﺿﺎﻳﺖ
 ﺟﻨﺴﻲ ﻫﺎي رﺿﺎﻳﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ، ﮔﺮوه آزﻣﻮن و ﺷﺎﻫﺪ در
ﻫﺎي  ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي آزﻣﻮدﻧﻲ. ن اﺟﺮا ﺷﺪآزﻣﻮ ﻋﻨﻮان ﭘﻴﺶ  ﺑﻪ وﺟﻨﺴﻲ
ي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ  درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﻪﮔﺮوه آزﻣﻮن ﺟﻠﺴﺎت زوج
ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ دو ﻫﻔﺘﻪ از اﺗﻤﺎم ﺟﻠﺴﺎت درﻣﺎﻧﻲ، . ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﻳﺪ
آزﻣﻮن، آزﻣﻮن  آزﻣﻮن و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ دو ﻣﺎه از اﻧﺠﺎم ﭘﺲ ﭘﺲ
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ . ﮔﻴﺮي از دو ﮔﺮوه آزﻣﻮن و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ ﭘﻲ
اي ﺑﻪ  آزﻣﻮن، ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ﭘﺲ از اﺟﺮاي ﭘﺲ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﺘﻐﻴﺮ  .ﻫﺎي ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﺸﺎوره ﺑﻮدﻧﺪ اراﻳﻪ ﺷﺪ زوج
ي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺟﻠﺴﻪ زوج 8ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﺎﻣﻞ 
دﻗﻴﻘﻪ  09اﻳﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻚ ﺑﺎر و ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت. ﺑﻮد
ﺮ ﺑﺮاي ﻳﺎدآوري ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﺎت، روز ﻗﺒﻞ از ﻫ. ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ
. ﺷﺪ ﻫﺎي ﮔﺮوه آزﻣﻮن ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم زوج
ي ﻫﺎ و ﻣﺤﺘﻮاي ﺟﻠﺴﺎت زوج درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺳﺮﻓﺼﻞ
  . اراﻳﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ( 1)دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ در ﺟﺪول 
ي  ﻧﺴﺨﻪSSPS اﻓﺰار آﻣﺎري ﻫﺎ از ﻧﺮم ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده
روش آﻣﺎري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، آﻣﺎر . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 31
ﺻﻴﻔﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺪاول ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر و آﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ﺗﻮ
  . ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻮوارﻳﺎﻧﺲ ﺑﻮد
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ  آزﻣﻮنﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ ﻣﺮدان ﮔﺮوه  ،در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
ﺳﺎل و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ زﻧﺎن  23/24±5/6و  43/2±5/4ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 ﺳﺎل 52/4 ±4/3و  62/2±4/6ﺗﺮﺗﻴﺐ آزﻣﻮن و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪﮔﺮوه 
 9/26 ±8/23آزﻣﻮندواج در زوﺟﻴﻦ ﮔﺮوه ﻃﻮل ﻣﺪت از. ﺑﻮد
 06ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ .ﺳﺎل ﺑﻮد 8/6±7/239ﺷﺎﻫﺪ ﺳﺎل و در ﮔﺮوه 
 ﺷﺎﻫﺪﮔﺮوه ﻣﺮدان  درﺻﺪ 04 و آزﻣﻮنﻣﺮدان ﮔﺮوه  درﺻﺪ
داراي  آزﻣﻮنزﻧﺎن ﮔﺮوه  درﺻﺪ 04 داراي ﺗﺤﺼﻴﻼت دﻳﭙﻠﻢ و
داراي  ﺷﺎﻫﺪزﻧﺎن ﮔﺮوه  درﺻﺪ 64/3ﺗﺤﺼﻴﻼت زﻳﺮ دﻳﭙﻠﻢ و 
   .ﺗﺼﻴﻼت دﻳﭙﻠﻢ ﺑﻮدﻧﺪ
ﺗﺤﻘﻴﻖ از روش ﺗﺤﻠﻴﻞ  ﻫﺎيﻪﻣﻨﻈﻮر آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴ ﻪﺑ
آزﻣﻮن  ﻫﺎي ﭘﺲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ،در اﻳﻦ روش. ﻛﻮوارﻳﺎﻧﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
آزﻣﻮن ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار  ﭘﻴﺶ ﻫﺎيهﭘﺲ از ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﻤﺮ
ي ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ وﺿﻪاﺑﺘﺪا آزﻣﻮن ﻟﻮﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻔﺮ. ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ
ﻓﺮض ﻳﻌﻨﻲ ﭘﻴﺶﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ  وارﻳﺎﻧﺲ
ﻫﺮ  در ﺷﺎﻫﺪو  ﻮندر دو ﮔﺮوه آزﻣ ﻫﺎهﻫﺎي ﻧﻤﺮ رﻳﺎﻧﺲﺗﺴﺎوي وا
  .ﮔﻴﺮي ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪ آزﻣﻮن و ﭘﻲ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺲ
  
105  0102 remmuS ,)2(21 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF                    ﻣﺎﻧﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺮ رﺿﺎﻳﺖ و ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ ﺟﻨﺴﻲدرﺗﺎﺛﻴﺮ زوج
  دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ يﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻠﺴﺎت زوج درﻣﺎﻧﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪ -1ﺟﺪول
 ﻣﺤﺘﻮاي ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻠﺴﻪ ردﻳﻒ
 1
  
  ياﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﻌﺎرﻓﻪ و ﺑﻴﺎن ﻣﻨﻄﻖ درﻣﺎن ﺑﺮ
 دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ  
  
، اﻫﺪاف و ﻣﻌﺮﻓﻲ دوره آﻣﻮزﺷﻲ، ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻌﻬﺪ از ، ﺑﻴﺎن ﻗﻮاﻋﺪ ﮔﺮوهط و ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻋﻀﺎﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎ
 ﺗﻜﻠﻴﻒ، ﺑﺎزﺧﻮرد ي ﻪﻳﺗﺒﻴﻴﻦ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ، ارا ﻮاﻻت اﺳﺎﺳﻲ، ﺗﻮﺿﻴﺢ وﺌزوﺟﻴﻦ، ﻃﺮح ﺳ
 2
  
ﮔﻴﺮي آن در دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺷﻜﻞ
 زﻧﺪﮔﻲ يﭼﺮﺧﻪ
  
دوران ﻛﻮدﻛﻲ،  دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ در ،ﺗﻌﺮﻳﻒ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ، ﺗﻔﺎوت دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻗﺒﻞ، ي ﻣﺮور ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺟﻠﺴﻪ
 ﺗﻜﻠﻴﻒ، ﺑﺎزﺧﻮرد ي ﻪﻳزﻧﺪﮔﻲ، ارا ي ﮔﻴﺮي ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ در ﭼﺮﺧﻪﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺷﻜﻞ
 3
  
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  اﺑﻌﺎد ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ و وﻳﮋﮔﻲ
 آن
  
ﻫﺎي ﻫﺮ ﻛﺪام، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  وﻳﮋﮔﻲ ﻗﺒﻞ، آﺷﻨﺎ ﺷﺪن زوﺟﻴﻦ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ و يﺗﻜﻠﻴﻒ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺮور
 ﺗﻜﻠﻴﻒ، ﺑﺎزﺧﻮرد يﻪﻳﺧﻮدﺷﺎن و دﻳﮕﺮان، ارااﺳﺎس ﻧﮕﺮش اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺮ
 4
  
ﻫﺎي ﭘﺬﻳﺮي ﺳﺒﻚﺗﺒﻴﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ و اﻧﻌﻄﺎف
 دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ 
  
- ﻛﻨﻨﺪه و ﻣﺮاﻗﺒﺖﻗﺒﻞ، ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ، آﺷﻨﺎﻳﻲ زوﺟﻴﻦ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ي ﻣﺮور ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺟﻠﺴﻪ
 ﺗﻜﻠﻴﻒ، ﺑﺎزﺧﻮرد ي ﻪﻳﺟﻮﻳﻨﺪه، ارا
  
 5
  
 دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ و ﻋﺸﻖ رﻣﺎﻧﺘﻴﻚ
  
ﻗﺒﻞ، ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ در ﻛﻮدﻛﻲ و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ، آﺷﻨﺎﻳﻲ زوﺟﻴﻦ درﺧﺼﻮص  ي ﻜﻠﻴﻒ ﺟﻠﺴﻪﻣﺮور ﺗ
 ﺗﻜﻠﻴﻒ، ﺑﺎزﺧﻮرد ي ﻪﻳارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ و ﻋﺸﻖ رﻣﺎﻧﺘﻴﻚ، ارا
  
 6
  
 ﺟﻨﺴﻲ يﻧﻘﺶ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ و راﺑﻄﻪ
  
ﻞ ﺟﻨﺴﻲ، ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﻲ زوﺟﻴﻦ، ﻳﻗﺒﻞ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﮕﺮش اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎ ي ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺮور
 ﺗﻜﻠﻴﻒ، ﺑﺎزﺧﻮرد ي ﻪﻳﺟﻨﺴﻲ، ارا ي ﺒﻴﻴﻦ ﻧﻘﺶ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ در راﺑﻄﻪﺗ
  7
  
اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻨﺴﻲ، داﻧﺶ ﺟﻨﺴﻲ و اﺑﺮاز 
  ﺟﻨﺴﻲ زوﺟﻴﻦ
  
ﻗﺒﻞ، ﺑﺮرﺳﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ آﮔﺎﻫﻲ و داﻧﺶ ﺟﻨﺴﻲ زوﺟﻴﻦ، آﻣﻮزش اﺑﺮاز ﻫﻴﺠﺎن و  ي ﻣﺮور ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺟﻠﺴﻪ
  ﺗﻜﻠﻴﻒ، ﺑﺎزﺧﻮرد ي ﻪﻳﺧﻮداﺑﺮازي ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻪ زوﺟﻴﻦ، ارا
 
  8
  
  
 ﺷﺪه در ﺟﻠﺴﺎت ﻗﺒﻞ وﺎﻟﺐ ﻋﻨﻮانﺑﻨﺪي ﻣﻄﺟﻤﻊ
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺣﺼﻮل اﻫﺪاف درﻣﺎﻧﻲ
  
ﺷﺪه در ﺟﻠﺴﺎت ﻗﺒﻞ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻧﺠﺎم اي از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻨﻮان ﺧﻼﺻﻪ يﻪﻳﻗﺒﻞ، ارا يﺗﻜﻠﻴﻒ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺮور
آزﻣﻮن، ﺗﺸﻜﺮ،  ﮔﻴﺮي ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ زوﺟﻴﻦ، اﺟﺮاي ﭘﺲ ﺑﻨﺪي و ﻧﺘﻴﺠﻪ رﻓﻊ اﺷﻜﺎل، ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و
  ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﻲ و ﺧﺘﻢ ﺟﻠﺴﺎت
                                                                                                                                                                                                                                
دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ رﺿﺎﻳﺖ  ي درﻣﺎﻧﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪزوج :ي اول ﻓﺮﺿﻴﻪ
 ي ﻧﻤﺮه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ .دﻫﺪ ﺟﻨﺴﻲ زوﺟﻴﻦ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
 و 55/03آزﻣﻮن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ﭘﻴﺶ ي ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﻮنﻛﻞ ﮔﺮوه آزﻣ
آزﻣﻮن،  ﻛﻪ در ﭘﺲﺣﺎﻟﻲ در. اﺳﺖ 35/60ﺑﺮاﺑﺮ  ﺷﺎﻫﺪﮔﺮوه 
و  77/38 ﻮنرﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﮔﺮوه آزﻣ ﻫﺎيهﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﻧﻤﺮ
در آزﻣﻮن . اﺳﺖ 35/04، اﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻌﺎدل ﺷﺎﻫﺪدرﮔﺮوه 
 ﻮنﮔﺮوه آزﻣ ﮔﻴﺮي، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﻧﻤﺮات رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﭘﻲ
. اﺳﺖ 25/04، اﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻌﺎدل ﺷﺎﻫﺪو در ﮔﺮوه  67/35
آزﻣﻮن،  ﭘﻴﺶ ﻧﻤﺮاتﺑﺎ  در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪدﻫﺪ ﻛﻪ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ( 2)ﺟﺪول 
ﮔﻴﺮي  آزﻣﻮن و ﭘﻲ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﭘﺲ ﺑﻴﻦ رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺷﺮﻛﺖ
ﺗﻔﺎوت ( دو ﮔﺮوه آزﻣﻮن و ﺷﺎﻫﺪ)ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﮔﺮوﻫﻲ 
 (.<P0/10)ﺷﻮد  داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﻣﻌﻨﻲ
اﻳﻦ  ﺑﺮ ﺑﻨﺎ. ﺑﻮده اﺳﺖ 0/384ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ،   
ي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ  درﻣﺎﻧﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪزوج
ﮔﻴﺮي درﮔﺮوه آزﻣﻮن  آزﻣﻮن و ﭘﻲ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن را در ﭘﺲ ﺷﺮﻛﺖ
   . اﻓﺰاﻳﺶ داده اﺳﺖ
  
s
 و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﻄﻼﻧﻲ هﺳﻌﻴﺪ                                                                              9831 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، (2) 21 ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ، ﺳﺎل ﻣﺠﻠﻪ   
 يرﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﮔﺮوﻫﻲ و ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻮوارﻳﺎﻧﺲ در يﺧﻼﺻﻪ -2ﺟﺪول
  ﮔﻴﺮي آزﻣﻮن و ﭘﻲ ﭘﺲ
 ﺗﻮان آﻣﺎري ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮ P F ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺠﺬورات آزادي يﺟﻪدر آزﻣﻮن ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
  
 آزﻣﻮنﭘﻴﺶ
 1 0/13 0/000 52/193 063/06 1 آزﻣﻮن ﭘﺲ
 1 0/93 0/000 53/083 913/59 1 ﮔﻴﺮيﭘﻲ
  
 ﻋﻀﻮﻳﺖ ﮔﺮوﻫﻲ
 1 0/384 0/000 215/112 4727/95 1 آزﻣﻮن ﭘﺲ
 1 0/274 0/000 987/504 8317/68 1 ﮔﻴﺮيﭘﻲ
  
 ﺟﻨﺴﻴﺖ
 0/491 0/220 0/272 1/332 71/15 1 آزﻣﻮن ﭘﺲ
 0/512 0/520 0/042 1/214 21/77 1 ﮔﻴﺮيﭘﻲ
  
 ﮔﺮوه ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﻴﺖ و
 0/661 0/810 0/223 0/899 41/71 1 آزﻣﻮن ﭘﺲ
 0/660 0/300 0/507 0/541 1/13 1 ﮔﻴﺮيﭘﻲ
  
ي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ  درﻣﺎﻧﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪ زوج :ي دوم ﻓﺮﺿﻴﻪ
 .دﻫﺪ ﺎن را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﺻﻤﻴﻤﻴﺖ ﺟﻨﺴﻲ زوﺟﻴﻦ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬ
آزﻣﻮن  ي ﭘﻴﺶ ي ﮔﺮوه آزﻣﻮن در ﻣﺮﺣﻠﻪﻫﺎﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﻧﻤﺮه
ﻛﻪ در  اﺳﺖ، درﺣﺎﻟﻲ 37/30و ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮاﺑﺮ  57/79ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻫﺎي ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﮔﺮوه آزﻣﻮن آزﻣﻮن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﻧﻤﺮه ﭘﺲ
ﺑﻮده  38/05و در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ، اﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻌﺎدل  411/05
ﻫﺎي ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ ﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﻧﻤﺮهﮔﻴﺮي ﻣﻴ در آزﻣﻮن ﭘﻲ. اﺳﺖ
  . اﺳﺖ 67/31و ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ  311/69ﺟﻨﺴﻲ ﮔﺮوه آزﻣﻮن 
  
   يﻣﻮرد ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﮔﺮوﻫﻲ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﺮ ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ ﺟﻨﺴﻲ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻮوارﻳﺎﻧﺲ در يﺧﻼﺻﻪ -3ﺟﺪول
  ﮔﻴﺮيآزﻣﻮن و ﭘﻲ ﭘﺲ
 ﻣﺎريﺗﻮان آ ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮ P F ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺠﺬورات آزادي يدرﺟﻪ آزﻣﻮن ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
  
 آزﻣﻮن ﭘﻴﺶ
 1 0/63 0/000 13/65 444/030 1 آزﻣﻮن ﭘﺲ
 1 0/63 0/000 03/27 023/225 1 ﮔﻴﺮيﭘﻲ
  
 ﻋﻀﻮﻳﺖ ﮔﺮوﻫﻲ
 1 0/84 0/000 818/26 51511/8 1 آزﻣﻮن ﭘﺲ
 1 0/64 0/000 6071/36 30871/1 1 ﮔﻴﺮيﭘﻲ
  
 ﺟﻨﺴﻴﺖ
 0/911 0/11 0/044 0/406 8/05 1 آزﻣﻮن ﭘﺲ
 0/050 0/000 0/749 0/400 4/76 1 ﮔﻴﺮيﭘﻲ
  
 ﮔﺮوه ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﻴﺖ و
 0/350 0/100 0/668 0/92 0/404 1 آزﻣﻮن ﭘﺲ
 0/150 0/000 0/119 0/310 0/231 1 ﮔﻴﺮيﭘﻲ
  
  
آزﻣﻮن  ﭘﻴﺶ ﻧﻤﺮاتﺑﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دﻫﺪ ﻛﻪ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ( 3) ﺟﺪول
 آزﻣﻮن   دو ﮔﺮوه)ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﮔﺮوﻫﻲ 
ﮔﻴﺮي ﺗﻔﺎوت  زﻣﻮن و ﭘﻲآ ﭘﺲ يﻫﺮ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ در( ﺷﺎﻫﺪ و
ﺗﺎﻳﻴﺪ  دوم ي ﻟﺬا ﻓﺮﺿﻴﻪ( <P0/10)  ﺷﻮد داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﻣﻌﻨﻲ
 ي ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﺷﻴﻮهﻛﻪ ﺪ دﻫﻨ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ( 3و 2) ولاﺟﺪ. ﺷﻮد ﻣﻲ
ﻳﻚ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ و  درﻣﺎن و ﺟﻨﺴﻴﺖ در ﻫﻴﭻ
روي  درﻣﺎن ﺑﺮ ي ﺷﻴﻮه ﻳﻌﻨﻲدار ﻧﺒﻮده  ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻌﻨﻲ
  .ن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖﻣﺮدا اﺑﻌﺎد ﻓﻮق در زﻧﺎن و
305  0102 remmuS ,)2(21 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF                    ﻣﺎﻧﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺮ رﺿﺎﻳﺖ و ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ ﺟﻨﺴﻲدرﺗﺎﺛﻴﺮ زوج
  ﮔﻴﺮيو ﻧﺘﻴﺠﻪﺑﺤﺚ 
داري  ﻲاول ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ ي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮﺿﻴﻪ يﻧﺘﻴﺠﻪ
در  ﺷﺎﻫﺪو  آزﻣﻮنﻫﺎي ﮔﺮوه  ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات آزﻣﻮدﻧﻲ
، P<0/100) ﮔﻴﺮي وﺟﻮد دارد آزﻣﻮن و ﭘﻲ ﭘﺲ ي ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻣﺤﻮر  درﻣﺎﻧﻲ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲﻳﻌﻨﻲ زوج (.2ﺟﺪول) (F=215/112
رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ . ﻲ زوﺟﻴﻦ را اﻓﺰاﻳﺶ داده اﺳﺖرﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴ
 اﺳﺖ ﻣﻬﻤﻲ از رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ زوﺟﻴﻦ ي ﻛﻨﻨﺪهﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ
ﻃﻮل ، (61،71) رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ(. 11-51)
ﻫﺎي  ، ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده(81)ﻋﺎﻃﻔﻲ  ﻫﺎيﻣﺪت ازدواج و ارﺗﺒﺎط
، اﺧﺘﻼﻻت (02،12) ، اﻓﺴﺮدﮔﻲ(91) ﺟﻨﺴﻲ دوران ﻛﻮدﻛﻲ
 ،(22) ﺟﻨﺴﻲ و رﺿﺎﻳﺖ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ، (71) ﺟﻨﺴﻲ
ﻫﺎي  ﻫﺎي زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ و ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ ،(11) ﺧﻮداﺑﺮازي
ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ،  ،(32) ﻛﻨﻨﺪه رواﺑﻂ ﺣﻤﺎﻳﺖ ،(81) اﺻﻠﻲ ي ﺧﺎﻧﻮاده
ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت  ،ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ، رﺿﺎﻳﺖ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ، ﻋﺸﻖ ي ﻋﺎﻃﻔﻪ
ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺳﺎﻋﺎت ﻧﻴﺰ  و ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺬﻫﺒﻲ ،ﺟﻨﺴﻲ، درآﻣﺪ ي راﺑﻄﻪ
  (.42) راﺑﻄﻪ دارد زوﺟﻴﻦ يﻛﺎر
ﻛﻪ ﺳﺒﻚ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻫﻞ ﺎزوج ﻣﺘ 502روي  ﺑﺮ ﻲﺗﺤﻘﻴﻘدر 
زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ زوﺟﻴﻦ  ﺟﻨﺴﻲ و رﺿﺎﻳﺖ  دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ ﺑﺮ رﺿﺎﻳﺖ
 رﺿﺎﻳﺖ ،اﻓﺮاد داراي ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ .ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد
ﻧﺴﺒﺖ  و ﺟﻨﺴﻲ و رﺿﺎﻳﺖ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي را ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ 
در  1آرﺗﺮ ﺑﻮرن .(52) ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺪاري راﺑﻄﻪ ﺗﻌﻬﺪ
ﺟﻨﺴﻲ  ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﻮي ﺑﺮ رﺿﺎﻳﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻫﺎي اﻳﻤﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد اﻋﺘﻤﺎد  زوج. ﻣﺜﺒﺘﻲ دارد زوﺟﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد دارﻧﺪ، دﻳﮕﺮان را ﻣﺜﺒﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﻗ
از ﺧﻮد  اﺑﺮازي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺧﻮد ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻣﻲ
د را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﺎي ﺧﻮ دﻫﻨﺪ، اﺣﺴﺎﺳﺎت و اﻳﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
درﺳﺘﻲ  ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ و ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ ﻛﻨﻨﺪ، اﻧﻌﻄﺎف ﻣﻲ
اﻓﺮادي ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻌﻨﻮي اﻳﻤﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ . دﻫﻨﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲ
. (62)ﻧﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺪا از رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار
 يﺑﻴﻦ ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ي و ﻫﻤﻜﺎران راﺑﻄﻪ 2ﺷﻠﻲ
ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض ﺑﺮرﺳﻲ  ي و ﺷﻴﻮه ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن را ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ
اﻓﺮادي ﻛﻪ ﻧﻤﺮات ﻛﻤﺘﺮي در اﺟﺘﻨﺎب و اﺿﻄﺮاب . ﻛﺮدﻧﺪ
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ﻛﺴﺐ ﻛﺮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد و دﻳﮕﺮان دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺜﺒﺘﻲ داﺷﺘﻨﺪ 
اﻣﻨﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي را در رواﺑﻂ ﺧﻮد ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ، رﺿﺎﻳﺖ 
ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ، ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﻛﻼﻣﻲ ﻛﻤﺘﺮي 
ﺎزﻫﺎي ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ، ﺑﻪ ﻧﻴ
ﻣﺤﻴﻂ اﻣﻦ و ﺣﻤﺎﻳﺘﮕﺮي را ﺑﺮاي ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ  ﮔﻮ ﺑﻮدﻧﺪ، ﭘﺎﺳﺦ
دادﻧﺪ و  ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدﻧﺪ،
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ  .(72) درﻧﺘﻴﺠﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
ﺑﻴﻦ  ي اﺟﺘﻨﺎب و اﺿﻄﺮاب زﻳﺎد در راﺑﻄﻪ 3و ﻛﻤﭙﺒﻞﺑﻮﺗﺰر 
زوﺟﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ . ﻛﺎﻫﺪ ﻲﻫﺎ ﻣ ﺟﻨﺴﻲ آن زوﺟﻴﻦ از ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ
. در رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﻲ ﺧﻮد رﺿﺎﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪ ،دو اﻳﻤﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻋﺸﻖ ﺧﻮد را  ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻲ اﻓﺮاد اﻳﻤﻦ آﻏﺎزﮔﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﻨﺴﻲ را دوﺟﺎﻧﺒﻪ . ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ
ﻧﮕﺮﻧﺪ و ﻧﺰدﻳﻜﻲ، ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺟﺴﻤﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ  ﻣﻲ
  (.82) ﺑﺨﺶ اﺳﺖ ﻫﺎ ﻟﺬت دوي آن
درﻣﺎﻧﻲ  ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ زوج اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻣﻲ ي در ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺗﺎ از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰاﻳﺶ اﻣﻨﻴﺖ  آﻣﻮزد ﻣﺤﻮر ﺑﻪ زوﺟﻴﻦ ﻣﻲ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ
دﻫﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﻫﻤﺴﺮ و اﻳﺠﺎد  و ﺣﻤﺎﻳﺖ، در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن، ﭘﺎﺳﺦ
ﻫﺎي اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ و ارﺗﺒﺎط، آﻣﻮزش  رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﻣﻦ، روش
ﻲ ﻣﻄﻠﻮب، ﺟﻨﺴ ي اﻳﺠﺎد راﺑﻄﻪ و ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻬﺎرت
ﭼﻨﻴﻦ اﻳﻦ روﻳﻜﺮد ﺳﻌﻲ دارد از  ﻫﻢ. رﻓﺘﺎر ﺧﻮد را ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻛﻨﻨﺪ
ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎزﺳﺎزي رواﺑﻂ زوﺟﻴﻦ، اﻣﻨﻴﺖ و رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﻣﻦ را در 
زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ و ﻣﻴﻞ ﺑﻪ  ﻫﺎيﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ داده، ﺗﻌﺎرض زﻧﺪﮔﻲ آن
 هﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ اﻓﺮاد را ﺑﺎﻻ ﺑﺮد ،ﺗﺮك راﺑﻄﻪ و ﻃﻼق را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ
 .ﻫﺎ ﮔﺮدد ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ آن وانﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ و رﺳﺒﺐ ارﺗﻘﺎي و 
داري ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻲﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ دوم ي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﺮﺿﻴﻪ
 در ﺷﺎﻫﺪو  آزﻣﻮنﻫﺎي ﮔﺮوه  آزﻣﻮدﻧﻲﻧﻤﺮﻫﻬﺎي  ﻫﺎيهﻧﻤﺮ
، P<0/100) ﮔﻴﺮي وﺟﻮد دارد آزﻣﻮن و ﭘﻲ ﭘﺲ ي ﻣﺮﺣﻠﻪ
درﻣﺎﻧﻲ  زوج ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ .(3ﺟﺪول ) (F=818/36
 .را اﻓﺰاﻳﺶ داده اﺳﺖﺻﻤﻴﻤﻴﺖ ﺟﻨﺴﻲ زوﺟﻴﻦ  ،ﻣﺤﻮر دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ
 اﻳﻦ ﻛﻨﺪ و ﺑﺮ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻲ ي ﻧﻈﺮﻳﻪ
ﻳﻜﻲ از ﻧﻴﺎزﻫﺎي  ﺑﺎور اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻤﻴﻤﻲ ﺷﺪن ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺧﺎص
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ دارد و  ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﻴﻞ ﺑﻪ ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ رﻳﺸﻪ. اﻧﺴﺎن اﺳﺖ
ﻣﻴﻞ ﺑﻪ ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ . ﻳﺎﺑﺪﻣﻲدر اﻛﺜﺮ اﻓﺮاد از ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎ ﻣﺮگ اداﻣﻪ 
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 و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﻄﻼﻧﻲ هﺳﻌﻴﺪ                                                                              9831 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، (2) 21 ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ، ﺳﺎل ﻣﺠﻠﻪ   
 رﺳﻴﺪن ﺑﻪرواﺑﻄﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﻞ  و ﺑﺮاي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ
ﺗﺮ ﺑﻴﻦ  ﻫﺎي اﻳﻤﻦ ﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲﻨﻛﻨ ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ را ارﺿﺎ ﻣﻲ
 ﻫﺎيﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﺪﮔﺮدﻧ زوﺟﻴﻦ ﻣﻲ
اﺳﺎس ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﺑﺮ  (.4،92) ﻫﻤﺴﻮ اﺳﺖ 1ﺷﺎﻓﺮ ﻫﺎزﻧﻮ
ﻛﻨﺪ و ﻛﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب  ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲﺟﻨﺴﻲ، ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ ﻛﻠﻲ را ﭘﻴﺶ
 ي اﻳﺠﺎد ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻣﻦ و ﺑﻬﺒﻮد راﺑﻄﻪ ﺮو اﺟﺘﻨﺎب در ﺑﻴﻦ زوﺟﻴﻦ ﺑ
ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ ﺟﻨﺴﻲ . ﺟﻨﺴﻲ و ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد در آن ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ
رﻳﺰي ﻣﺸﻜﻼت  ﺑﺎ ﺑﺮون ،(5) ﺑﺎ ﺳﺮزﻧﺪﮔﻲ و ﺷﺎداﺑﻲ در ازدواج
 ﻧﻴﺰ، ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ و (1،7) ﻫﺎي زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎ ﺳﺒﻚ
ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﭼﻮن اﺿﻄﺮاب، اﻓﺴﺮدﮔﻲ، دﻟﻬﺮه و ﺗﺮس، اﺣﺴﺎس 
  .(1،03) راﺑﻄﻪ دارد زﻳﺴﺘﻲﻣﺸﻜﻼت  و ﮔﻨﺎه، ﺷﺮم، ﺗﻌﺎرض
ﻫﺎ آنﻛﻪ  آﻣﻮزدﻣﻲﺑﻪ زوﺟﻴﻦ  ﻣﺤﻮردرﻣﺎﻧﻲ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲزوج
ﻣﻬﻢ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن اﻓﺸﺎ  ﺴﺎﻳﻞﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣ ﻣﻲ
 ﺗﺤﺖو  درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، از ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد
ﻛﻼﻣﻲ و  ﻫﺎيﺗﻌﺎﻣﻞﺑﻪ ﻋﻼوه . وي ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪﻣﺮاﻗﺒﺖ 
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ﺧﻮداﺑﺮازي ﺟﻨﺴﻲ از ﺟﻤﻠﻪ  دﻫﻨﺪ، ﻏﻴﺮﻛﻼﻣﻲ ﺧﻮد را اﻓﺰاﻳﺶ
را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﻧﺸﺎن  آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺑﻮﺳﻴﺪن ﻟﻤﺲ، در
ﺮده اﻓﻜﺎر، اﺣﺴﺎﺳﺎت، ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﺗﻤﺎﻳﻼت ﺧﻮد را ﺑﻴﺎن ﻛ و دﻫﻨﺪ
  .ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﺟﻨﺴﻲ از ﻟﺤﺎظ اﻫﻤﻴﺖ در ردﻳﻒ  ي راﺑﻄﻪﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻋﻨﻮان  و ﺑﻪ ﺷﺪهﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻞ زﻧﺪﮔﻲ زﻧﺎﺷﻮﻳﻳﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎ ﻣﻬﻢ
 ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻣﻲ، ﻛﻨﺪ ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ در رواﺑﻂ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ
ﻣﻘﻴﺎس  ، ﻟﺬاﻫﺎي دﻳﮕﺮ راﺑﻄﻪ ﺑﺎﺷﺪ رﺿﺎﻳﺖ زوج از ﺟﻨﺒﻪ ي ﻛﻨﻨﺪه
. (13) ﺧﻮﺑﻲ از ﺳﻼﻣﺘﻲ و ﺗﻨﺪرﺳﺘﻲ ﻛﻠﻲ رواﺑﻂ زوﺟﻴﻦ اﺳﺖ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ  اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻃﺮح درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ
و  ﻧﻤﻮدهﻛﻤﻚ ﻫﺎ  آن ﺑﻴﻦﻤﻴﻤﻴﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﺻ زوﺟﻴﻦ و ﻫﻢ
  .ﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ رواﺑﻂ ﻛﻠﻲ زوﺟﻴﻦ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪﻪ اﺑ
 يﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ رويدر ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن و ﺣﺎﺿﺮ ﭼﻮن ﭘﮋوﻫﺶ 
ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﺗﻌﻤﻴﻢ آن ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ 
ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ از ﻣﺤﺪودﻳﺖ اﺣﺘﻴﺎط ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد
  .ﮔﺮددﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
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